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”Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang -orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S. Al-Mujaadallah :11) 
 
Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan 
menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalah satu dari rumah-
rumah Allah mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara 
mereka, kecuali akan turun kepada meraka ketenangan, diliputi dengan rahmah, 
dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada 
siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa nerlambat-lambat dalam 
amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya  (H.R Muslim 
dalam Shahih -nya). 
Waktu kita adalah hari ini, gunakan dengan sebaik mungkin tak ada jaminan kita 
bisa melihat indahnya matahari pagi terbit esok hari dan menikmati kehidupan 
ini (penulis) 
Jangan iri atas keberhasilan orang lain karena anda tak mengetahui apa yang 
telah dikorbankan untuk keberhasilan itu (penulis)  
Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika berkekurangan 
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KURNIANI FATMA HARDINI 
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(dibimbing oleh: Wahyuni, S.FT., M.Kes., Dwi Rosella Komalasari, S.Ft., M.Fis.) 
 
Permainan Pump It Up (PIU)  merupakan permainan yang berorentasi 
untuk meningkatkan prestasi selain itu juga bermanfaat untuk menghilangkan 
kejenuhan sesaat. Kebutuhan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh dapat 
terpenuhi dalam permainan PIU, salah satunya adalah agility pada tungkai, 
pemain harus menggunakan gerakan yang memfokuskan aktivitas pada anggota 
gerak bawah meskipun pada anggota gerak atas juga digerakkan. Terjadinya 
peningkatan kekuatan otot-otot tungkai akan menyebabkan terjadinya peningkatan 
stabilitas pada tungkai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara 
bermain  Pump It Up (PIU) dengan kelincahan tungkai pada remaja . Jenis 
penelitian adalah observational dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
dalam penelitian ini sebanyak 50 responden terbagi menjadi dua kelompok yaitu 
35 responden sebagai kelompok kontrol dan 15 kelompok perlakuan. Teknik 
analisis data menggunakan uji normalitas shapiro wilk  dan uji hipotesis  dengan 
korelasi Spearman R ho . 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan bermain Pump It 
Up (PIU) dengan kelincahan tungkai remaja yang diuji dengan korelasi Spearman 
Rho Test  p value 0,0001.  Uji  tabulasi silang menunjukkan  permainan PIU 
selama 2,0 – 2,5 bulan agility memiliki hasil dengan kategori excellent 6,7%, 
good 60% dan average 20%. Sedangkan pemain PIU selama > 2,6 bulan agility 
memiliki hasil dengan kategori excellent 13,3%. Kesimpulan dalam penelitian ini 
adalah ada hubungan permainan Pump It Up (PIU)  dapat meningkatkan 
kelincahan (agility) tungkai pada remaja . 
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KURNIANI FATMA HARDINI 
RELATIONSHIP PLAY AT THE PUMP IT UP (PIU) WITH THE 
AGILITY LEG AT ADOLESCENT 
(Lecturer by: Wahyuni, S.FT., M.Kes., Dwi Rosella Komalasari, S.Ft., M.Fis.) 
 
Game of Pump It Up ( PIU) represent the game which orientation to 
increase achievement besides useful also to eliminate the momentary saturation. 
Requirement to conducted the body movement can be fufilled in game PIU, One 
of them is agility at leg, Player have to used the movement which focussed the 
activity of member move under though at member move also moved. The 
happening make-up of strength of muscle leg will cause the happening of make-
up stability leg. Objective to know the relationship between playing at Pump It Up 
( PIU) with the mobility leg at adolescent. Method research type is observational 
with the approach of cross sectional. Population in this research is 50 responde nt 
divided to become two group that is 35 responder as a group control and 15 
treatment group. Technique analyse the data use the test of normalitas shapiro 
wilk and test the hypothesis with the correlation of Spearman Rho. 
Result showed there is relationship play at the Pump It Up ( PIU) with the 
adolescent agility leg examinee with the correlation of Spearman Rho Test is p 
value 0,0001. Tabulation test traverse to show the game PIU of during 2,0 - 2,5 
month agility have of result  with the category excellent 6,7%, good 60% and 
average 20%. While player PIU of during > 2,6 month agility have of result with 
the category excellent 13,3%. Conclusion showed there is relationship of game 
Pump It Up ( PIU) can improve the agility leg at adolescent.  
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